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（四）移动搜索引擎
搜索引擎是打开网络信息海洋的钥匙，如今这把钥
匙已经从传统网络阵地延展到手机平台上。移动搜索
引擎最初是互联网搜索引擎的拷贝版，即直接将互联网
引擎挪移至手机平台上，包括百度、Google等，其功能
体验与互联网版本几无两样。更高层级的搜索引擎是移
动运营商提供的官方搜索引擎和第三方专业手机搜索引
擎。不过，从市场“赢家通吃”规则看，实力弱小的第
三方手机搜索引擎如果不迅速壮大并形成品牌效应，迟
早会被其他搜索引擎“吃掉”。
结　语
不断发展的新媒体发展形势让人目不暇接，物联
网、云计算、三网融合、新一代移动通信媒体带来媒介
渠道的全新整合，差异化表达与超细分服务，给受众带
来多点互动、移动表达、即时多向传播和即时分享的体
验。未来新媒体究竟会趋向何处，相信没有人能给出言
之凿凿的答案。从目前新媒体的发展趋向看，可以肯定
的是，未来媒体演化将取决于国家政策、受众的需求、
技术的革新及能否创造信息的市场营销模式。与国外同
类产业相比，现阶段中国新媒体发展仍处在初级阶段，
其发展仍需要社会呵护与传媒行业人士持续努力。
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（上接第69页）络新闻中的“超链接”资料，就是一种利用网络媒介特点实现的信息传播在编排形式上的梯形、立
体的架构。另外，将新闻编辑部打造成“多媒体新闻信息平台”也是实现信息整合的有效途径。传统新闻编辑部运
营成本高，工作效率相对较低，而“多媒体编辑部”既可以提高工作效率，又可以实现信息共享共用，还能把网络
编辑部和报纸编辑部等有机融合起来，节约人力资本。其实，发达国家的媒体集团（如英国广播公司、《每日电讯
报》报业集团等）也在进行这方面的改革，目的就是让自己的编辑部成为最为先进的传播平台。建立“多媒体编辑
部”的关键就是各种资源的“有机整合”，在充分融合的情况下，既能发挥出各个媒介的传播优势，又能实现统筹
后的“增殖效应”。 总之，新闻编辑的立体意识强调新闻信息的多维度、多方位、多关联展现，在信息整合的基础
上实现信息增殖，使得信息内容对受众而言更具价值意义。
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